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CRONOLOGIA DELS ANTECEDENTS I CONSOLIDACIÓ DE L’ESCOLA DE TEIXITS 1917 -1935
1917: Mancomunitat de Catalunya. Projecte de creació d’Escoles Locals d’Indústries.
1918: 10 de febrer de 1918. Ajuntament de Canet de Mar. El Ple de l’Ajuntament aprova la presentació al concurs.[1]
1920: Ajuntament de Canet de Mar. Cedeix a la Mancomunitat la finca de Can Muní que havia adquirit a Pere Pol.[2]
1922: 19 de novembre de 1922. Inauguració. J. Puig i Cadafalch, president de la Mancomunitat de Catalunya inaugurà
l’Escola.
1926: Suspensió de l’activitat de l’Escola en el marc de la dictadura de Primo de Rivera
1930: Desembre. Constitució del Patronat de l’Escola de Teixits.
1931: 4 d’abril de 1931 Acte de reobertura. Inici del curs monogràfic de Tricotoses.
1932: 31 de gener de 1932. Acte de reinauguració . Francesc Macià, president de la Generalitat.
1935: Primera promoció Estudis Tècnics Escola Teixits. Miquel Soler i Fontàs, Pere Alsina, Pere Oriol i Ojeda, Francesc
Albertí i Soler.
CONTEXT: EL PLA D’ESCOLES DE LA MANCOMUNITAT
Als inicis del s. XX el desenvolupament industrial de Catalunya demanava especialistes tècnics per dirigir les indústries i
també per operar les màquines. En aquest context, la Mancomunitat de Catalunya constituí el Consell de Pedagogia per
coordinar les escoles que creà per oferir personal qualificat  en els àmbits professional i tècnic i cobrir les mancances de
l’ensenyament estatal. Les persones que determinaren el desenvolupament de les Escoles foren Alexandre Galí, Rafel
Campalans, Eugeni d’Ors i Pompeu Fabra.
Les escoles tècniques oferien el seu títol propi[3] derogat durant la dictadura militar del general Primo de Rivera, recuperat
durant la II República i anihilat definitivament per la dictadura militar del general Franco.  Són exemple d’aquest projecte,
la Universitat Industrial (1910), l’Escola del Treball (1913), l’Escola de Bibliotecàries (1916), i l’Escola Local d’Indústries de
Canet de Mar (1922).[4]
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L’objectiu d’aquest article és explicar de for-
ma detallada l’impuls definitiu i la consolidació
i expansió del centre entre 1931 a 1936 des
del punt de vista del seu esdevenir quotidià.
L’èxit dels cursos (monogràfics, oficials de
formació de futurs directors tècnics i nocturns,
tècnics per a obrers) i la implicació de les
empreses justifica l’ambiciós pla de
contractació de professorat, d’adquisició de
maquinària i també d’ampliació de les
instal·lacions que mostra la Taula 1. En només
4 anys es passa d’un centre buit sense de-
manda a un centre ple d’activitat que fa una
ampliació que triplica els espais inicials.
Paraules clau: Escola de Teixits de Punt, Canet de Mar,
Mancomunitat, P. Müller, Josep Fors, gènere de punt,
Escoles tècniques
L’Escola de Teixits (College of Textiles) (1931-1936)
The aim of this article is to explore in depth the
final development, consolidation and expansion of
the College of Textiles between 1931 and 1936 from
the perspective of its everyday operation. The success
of some courses (monographic, official courses for
the training of future technical directors and
technical evening courses for workers) and the
involvement of businesses justified an ambitious plan
to hire new lecturers, acquire new machinery and to
enlarge the facilities which are shown in Table 1
(Taula 1). In the course of four years, the college
was transformed from an underused facility to a cen-
tre full of activity which occupied a space three ti-
mes larger than it did originally.
Key words: Escola de Teixits de Punt (College of Knitted
Textiles), Canet de Mar, Mancomunitat, P. Müller, Josep
Fors, knitting, technical colleges
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Taula 1. Evolució del pressupost de despeses del centre per any[6]
Antecedents
Escola de Teixits va néixer el 1922 fruit de la
voluntat del catalanisme polític d’influir sobre
la formació professional tècnica i a partir de
l’empenta local d’aquest catalanisme
personalitzat en la figura de Josep Fors. La
primera etapa de l’Escola no reeixí a causa, entre d’altres,
de l’oposició de bona part dels industrials locals i de la
comarca.  El projecte es va avançar a la seva època.
No obstant això, l’experiència del primer intent, va fer
que el 1930 els impulsors i alguns industrials proposessin
la creació d’un Patronat en què hi fossin representats
l’Ajuntament i els industrials. Els promotors van saber
donar-li l’impuls definitiu gràcies a la creació i paper del
Patronat, a l’encert en la selecció del professorat i
especialment del seu director Paul Emile Müller, a la dotació
de mitjans per part de la Generalitat de Catalunya i també
a l’encert propagandístic.
El desembre de 1930 es constituí el Patronat de 31 membres
en el qual hi havia 19 vocals industrials de diverses
poblacions amb indústria tèxtil. Posteriorment, el juny
de 1931 es creà el comitè executiu més reduït.[7]
El Patronat va organitzar un concurs
adreçat a les constructores de
maquinària de gèneres de punt
estrangeres per a l’organització d’un
curs de l’especialitat a Canet, que va
guanyar la casa Ed. Dubied & Cª de
Neuchatel (Suïssa) constructora de
tricotoses rectilínies. Hi va enviar un
professor (P. E. Müller), un mecànic i
42 màquines per poder realitzar el curs. Aquestes màquines
van romandre a l’Escola. A més, es va traduir del francès
un tractat pràctic sobre tricotoses rectilínies.
El curs de tricotoses. Abril – Juny 1931
El curs de tricotoses s’inicià el 7 d’abril de 1931 i s’allargà
fins a finals de juny. A la inauguració hi assistiren
industrials, alcaldes i representants de moltes localitats
de la comarca i de la Diputació de Barcelona.
Les 42 màquines tricotoses ocuparen tota la Sala Gran de
l’Escola, aleshores reduïda a la casa Muní (Vid. fotografia
pàg 36, 1934). Es tractava de tricotoses manuals,
semiautomàtiques i automàtiques.
Les inscripcions al curs van superar totes les expectatives.
El curs de tarda (15:00 a 19:00h) va tenir 19 inscrits, el
de nit (20:00 a 23:00 h), 64 alumnes, cosa que obligà a
fer tres grups, i el de cap de setmana (dissabte de 16:00
a 19:00 h i diumenge de 10:00 a 13:00 h) 32 participants.
En total, 116 inscripcions que mostraven l’encert de la
proposta.
La procedència dels assistents a les diferents modalitats
de cursos mostra diversitat i també on hi havia indústria
de punt. Al curs de tarda la majoria d’assistents era de
Canet, en concret, 13. Els cursos nocturns mostren
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Cartell Festa reobertura 4 d’abril 1931 Díptic monogràfic Tricotoses. Abril 1931
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procedències més diverses. Dels 64 assistents 14 també
eren de Canet, però n’hi havia 19 de Barcelona, 14 de
Mataró, 6 de Sant Pol i la resta, de poblacions com Arenys,
Gironella, Figueres, Reus o Santa Coloma de Farners.
També consten com assistents una persona originària de
l’Iran i una altra de Galícia. Finalment, dels 32 assistents
de cap de setmana, 10 eren de Canet, 7 de Mataró, 3
d’Arenys de Mar, 2 de Sant Pol, 3 d’Igualada, 3 de Blanes
i 1 de Girona, de Barcelona, de Terrassa i de Palafrugell.
Sobta que en cap d’aquests cursos no hi hagués cap
assistent de Calella.
L’èxit del curs va impel·lir el Patronat a decidir l’obertura
definitiva de l’Escola. Per això fou posada a concurs la
plaça de director oberta a candidats d’Espanya i de
l’estranger. Els candidats havien de presentar un projecte
d’organització d’una Escola de Teixits. El Patronat va
escollir P. E. Müller, diplomat en mecànica, electrotècnica
i teixits de punt, l’estiu de 1931.
Inici dels cursos regulars. Febrer de 1932
L’inici del curs s’havia previst l’octubre de 1931, però
s’hagué d’ajornar fins al febrer de 1932, i per tant, el
primer curs tingué una durada de sis mesos. Perquè
s’endarrereix l’inici del curs? A la memòria oficial de
setembre de 1932[8]  s’addueixen “diverses raons
d’organització”. Tanmateix, en una memòria de 1941[9]
es detalla una altra explicació: “Al empezar el curso 1931-
32 pidieron matrícula 20 alumnos pero se suspende la
asistencia de señoritas, quedando reducida a 9”. El
Patronat de l’Escola va acceptar la possibilitat d’admetre
dones a partir del curs 1935-36.[10]
La inauguració del curs  es realitzà diumenge 31 de gener
de 1932 amb la visita a la població del president de la
Generalitat de Catalunya, Francesc Macià i els consellers
d’Instrucció Pública, Ventura Gassol, i d’Economia, Ma-
nuel Serra i Moret.
El primer curs tenia 44 hores setmanals de classe i una de
cultura física diària durant els mesos d’estiu. Les classes
nocturnes per a obrers, 10 hores setmanals. Per comple-
tar la formació teòrica oferta al centre sobre filatura el
mes de juliol de 1932, 29 participants visitaren les
fàbriques de La Seda a El Prat i Trinxet a Barcelona.
Al primer curs de la carrera s’hi van inscriure 8/9 alumnes,
5 de curs complet, i 3  temporals.  Els cursos de nit van
ser seguits amb regularitat per 25 alumnes. Per a facili-
tar l’assistència, l’Escola va organitzar dos serveis
d’autocar, un des de Mataró i l’altre des de Calella, les
poblacions que amb Canet concentraven la producció in-
dustrial tèxtil en teixits de punt del  Maresme.
A més del pressupost que dedicarà durant tot aquest
període la Generalitat de Catalunya, diverses constructo-
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Díptic Escola de Teixits. Curs 1931-1932 Cartell acte reinauguració 1931
Fotografia acte reinauguració amb Francesc Macià i Josep Fors
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res catalanes i europees van fer donació de maquinària i algunes empreses donaren matèries, colorants i productes
tèxtils. Les cases donants de maquinària foren R. Reig Cabanes (Terrassa), Wertheim (Barcelona), Meinhagen (Barce-
lona), Schweiter (Horgen – Suïssa), Dubied (Neuchatel – Suïssa), Wildt (Leicester – Anglaterra) i Stoll (Reutlingen –
Alemanya).  L’Escola també rebia de forma gratuïta les principals revistes dedicades a l’especialitat.
El primer curs tècnic i també els cursos de nit es centraren en la tecnologia de tricotoses, especialitat per a la qual es
disposava de maquinària provinent del curs del 1931. Per als cursos següents s’elaborà un pressupost per a l’adquisició
de màquines Cotton, Standard, Circulars i d’Ordit per valor de 157.000 pessetes.
El Patronat, amb la finalitat d’acostar el centre als interessos industrials, va proposar la idea d’oferir un espai per a
l’exposició permanent de maquinària per tal que els constructors poguessin mostrar els seus models més innovadors
tot beneficiant-se d’una franquícia temporal de duanes.[11]
Alumnes del període 1932 – 1936. La primera promoció i la primera generació
La primera promoció d’alumnes va realitzar la seva formació entre el 1932 i el 1935. Dels vuit matriculats inicialment,
tres ho feren de forma temporal i no s’examinaren. Aquests eren en Josep Madí de Sils, en Joan Puigbó de Terrassa
i en Jaume Salat de Barcelona. A més, tot i que no consta matriculat  al curs 1931 – 1932[12]   també s’examinà en
Francesc Rodés, que va abandonar els estudis posteriorment.
La primera promoció de l’Escola de Teixits estava formada per quatre alumnes, dos dels quals esdevingueren professors
del centre després de la Guerra Civil, en Miquel Soler i Fontàs i en Pere Oriol i Ojeda (taula 2). La durada inicial dels
estudis era de tres cursos. Tanmateix, l’estada de les primeres promocions s’allargà quatre cursos per tres motius. En
primer lloc, un factor que només afectava la primera promoció, perquè el primer curs va tenir una durada inferior en
començar el febrer en comptes de l’octubre.  La segona raó, fou que els primers anys, la maquinària que es
necessitava no sempre era a punt a l’inici de curs, i això dificultava la compleció del programa previst. I la tercera,
era que les màquines d’ordit no es van poder instal·lar fins a l’ampliació de les instal·lacions per manca d’espai. Per
aquests motius, el Ple del Patronat del desembre de 1933 va decidir que les matrícules del 4t curs dels alumnes de la
primera promoció serien de franc ja que es tractava d’un curs extraordinari. A partir del curs 1934-1935 la durada va
determinar-se en quatre cursos.
Taula 2. Qualificacions dels alumnes de la primera promoció, any naixement i procedència
El centre va tenir un èxit extraordinari i el nombre de matriculats per als estudis tècnics complets entre el 1932 i el
curs 1934-35 va ser de 29. No obstant això, a cada curs també s’hi matriculaven alumnes per a cursar matèries
específiques, eren els alumnes denominats lliures.
Taula 3. Evolució dels alumnes matriculats per curs complet als estudis tècnics.
Els alumnes de la segona promoció foren en Joan Casellas (Canet 1916), l’Alfred Figueras (Tarragona 1918), en Lluís
Julià de Capmany (Canet 1913), en Romà Masana (Barcelona), en Jordi Palomer (Arenys de Mar, 1918), l’Anton
Paradeda (Malgrat, 1918), en Josep Radó (Vallgorguina, 1916) i en Ramon Rodon (Canet,1915). Aquest grup d’alumnes
cursà les matèries tecnològiques amb els alumnes de la primera promoció.
Però l’Escola de Teixits no només formava futurs directors tècnics d’indústries. De bell antuvi es va pensar com un
centre integral de formació per a les indústries dels teixits o gèneres de punt. Per això, les classes denominades de nit
eren plenes d’obrers que aprenien o milloraven el seu coneixement tècnic sobre una tecnologia determinada. Aquest
nombre creixent d’alumnes justificà l’ambiciós pla de contractació de professorat, d’adquisició de maquinària i
també d’ampliació de les instal·lacions.
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La procedència de l’alumnat era diversa. El curs 1935-
36, dels 46 matriculats als estudis diürns 10 eren de Canet
i 25 de la resta de Catalunya, però també n’hi havia de la
resta d’Espanya: Almeria, Burgos, València o Sòria. Pel
que fa a les classes nocturnes les procedències majoritàries
sempre foren de Canet, Arenys i Mataró. També se’n
matricularen de la resta d’Espanya, a partir del curs 1934-
35.
L’organització dels ensenyaments. Plans d’estudi i cost
L’Escola de bon principi va oferir dos nivells d’ensenyament,
els estudis tècnics complets (diürns) i els de
perfeccionament professional (nocturns).
Els estudis tècnics complets tenien l’objectiu de formar
tècnics que poguessin dirigir la indústria tèxtil. Es feien 8
hores de classe diàries repartides a parts iguals entre
teoria i pràctica d’octubre a juny. Les condicions
d’admissió era tenir 15 anys i com a mínim els 4 primers
cursos de batxillerat, que en cas de no acreditar-se podia
substituir-se per un examen d’ingrés.
A partir del curs 1934-35 s’iniciaren els cursos preparatoris
per als nous de Canet.
La durada dels ensenyaments per obtenir el títol de Tècnic
Taula 4: Total alumnes per curs a l’Escola de Teixits 1931-1936
en Teixits de Punt va determinar-se en 4 cursos , l’últim
dels quals era d’especialitat. La tecnologia tenia un pes
preponderant però també hi havia assignatures generals
necessàries per a la formació tècnica completa. Les
assignatures tecnològiques d’especialització eren la
Tecnologia de màquines de punt, la Tecnologia de màquines
accessòries del ram, l’Anàlisi de mostres i l’Estudi de
fibres tèxtils i aparells de comprovació i nocions de filatura.
La Tecnologia estava dividida en cinc grans matèries:
màquines rectilínies d’agulla de bec, màquines circulars
de petit diàmetre per a mitges i mitjons, màquines
tricotoses rectilínies i circulars, màquines circulars de gran
diàmetre i màquines d’ordit.
Les matèries d’ensenyament general eren l’Aritmètica i
àlgebra, Geometria i Trigonometria, Física – Química i
Tintoreria, Mecànica i Electrotècnia, Organització Indus-
trial, dibuix tècnic, Idiomes (català, castellà i francès)
La matrícula per als cursos era de 25 ptes d’inscripció,
100 ptes anuals de material, 25 ptes anuals de drets
d’examen i una mensualitat de 50 ptes.
A les classes diürnes també hi assistien alumnes lliures i
per fer cursets d’especialització ( és a dir es matriculaven
només a una tecnologia o a matèries soltes). Aquests
alumnes pagaven una matrícula de 25 ptes i una
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Inici curs 1932-1933. Asseguts d’esquerra a dreta: Llauger, Julià de Capmany, Magí Jover, Jordi Palomer, Pere Alsina, Paradeda, Albertí,
Figueras, Oriol i Ripoll. Asseguts 2a fila: Aubert i Miquel Soler. Dempeus: Josep Galí, srta. Blanch, Maria Saus, Sr. Muller, Felip Ferrer
Calbetó, Josep Fors, Ventura Gassol, Isidre Jover, Joaquim Carbonell, Sra. Vila (Diputació), Francesc Jover, Sr. Illa i Joan Casellas
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mensualitat de 100 ptes.
Els estudis de perfeccionament professional tenien una
durada de 10 hores setmanals de classe d’octubre a juny.
Hi havia la secció preparatòria i la Superior i podien
accedir-hi a partir dels 14 anys. Els drets de matrícula de
la Secció preparatòria era de 10 ptes i de la superior la
matrícula també era de 10 ptes
però s’hi afegia una
mensualitat de 3 ptes. Si
l’alumne feia menys de 3 fal-
tes d’assistència sense justifi-
car li era retornat l’import de
les mensualitats. Per aquests
alumnes hi havia un servei de
transport a preus reduïts.
Els ingressos de quotes i mate-
rial mostren el progressiu
increment de l’alumnat com es
veu a la taula 5.
Sistema de beques
A partir del curs 1933-34 la Generalitat de Catalunya
(estudis tècnics diürns) i l’Ajuntament de Canet (classes
nocturnes) van establir un sistema de beques per un import
de 2.000 ptes anuals per beca i d’una durada de tres
anys per permetre als becats cursar els estudis complets.
L’objectiu era afavorir que persones amb pocs recursos
econòmics poguessin rebre una formació tècnica de
qualitat. El curs 1933-34 la Generalitat va atorgar dues
beques de 2.000 ptes cadascuna a Josep Seró i Tost de
Tarragona i a Faust Fageda i Pons d’Olot d’un total de sis
candidats. L’Ajuntament de Canet de Mar en va atorgar
una de 2.100 ptes a Josep Galí. El curs 1934-35 la
Generalitat va atorgar un total de 3 beques. Al concurs
d’accés s’hi presentaren set aspirants. Obtingueren la
beca en Francesc Galí i Boniquet i l’Àngel Molins i Ventu-
ra, tots dos de Barcelona per un import de 2.000 ptes
cadascú, mentre que en Joaquim Planagumà i Güell d’Olot
i en Magí Jover i Criasola de Canet de Mar es repartiren a
parts iguals l’import de la tercera beca.
La implicació de l’empresariat i suport a la indústria
Com hem vist més amunt, diverses constructores catala-
nes i europees van fer donació de maquinària i algunes
empreses donaren matèries, colorants i productes tèxtils
facilitant la posada en funcionament d’una Escola que
requeria gran quantitat de materials i maquinària
adequada per a funcionar.
Un dels grans èxits del Patronat representat per nombrosos
empresaris fou la implicació dels industrials. Per això, a
instàncies d’un filador donant de matèries per a l’Escola,
el 1933 es creà la figura de soci protector de l’Escola. Ho
serien les filatures que es comprometessin a donar
anualment una certa quantitat de cotó. Els primers socis
protectors foren les empreses Josep Llaudet S. en C,
Edmon Bebié, Successors de B. Brutau, M. Recolons,
Filatures Avià, Filatures Ibèriques, Filatures Labor S.A.,
Filats i Tints Soler, Josep Botey i E. Tomàs i Fills.  Com a
filadors de seda hi havia Dubler S.A. i La Seda de Barcelo-
na S.A. També esdevingueren socis protectors Marchal de
Mataró,  Tints Victòria de Canet, Clement Marot S.A., i
Solà i Cia oferint merceritzatge i tint de franc per als
treballs escolars.  Posteriorment també s’incorporaren
diversos filadors de llana.
Aquest apropament del centre a la indústria tèxtil era,
evidentment a través del capital humà en formació i
també per la possibilitat d’atansar els industrials a les
novetats en maquinària  mitjançant l’Exposició Permanent,
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Taula 5. Ingressos per
Matrícules
Professors i alumnes 1933
35
a més de les novetats bibliogràfiques periòdiques que
l’Escola rebia de forma gratuïta. A més, es posà en
funcionament un laboratori de comprovacions de fils que
dirigí l’Isidre Rius i que realitzà treballs per a la indústria
com la determinació de torsió, numeració, resistència i
condicionament de fils.
L’existència de l’Escola implicà, a més, vincles directes i
la presència en congressos tèxtils o en la determinació de
lèxic tècnic que sota la direcció de P.E. Müller va generar
un vocabulari tècnic francès – català – castellà ben útil als
industrials. També s’edità la primera obra catalana sobre
gènere de punt escrita també per P.E. Müller denomina-
da Tractat pràctic sobre les màquines tricotoses. Durant
aquest període, a més, representants de l’Escola oferien
conferències i cursos arreu del país.
Ampliació de plantilla
Amb l’inici del segon curs s’incorporaren al centre dos
nous professors, que accediren mitjançant concurs: Isidre
Rius, enginyer industrial, i Josep Bosch, especialista en
telers Cotton i inventor d’un sistema per fer la mitja
sencera (cama i peu) amb un mateix teler.  Isidre Rius
fou professor de l’Escola fins a la seva jubilació el 1980.
Per al curs 1933-34, també mitjançant concurs, accediren
a les places 3 nous professors. Per als ensenyaments
generals s’incorporà l’enginyer industrial Joaquim Torrens
i per a les classes pràctiques, Carles Unternlönher
Clavaguera, tècnic diplomat a Reutlingen (Alemanya) i
Josep Coll. Aquest també fou professor del centre fins a
la seva destitució el 1956 per assistir a l’enterrament de
Josep Fors a l’exili. I finalment,
el curs 1934-35 Àngels Compte
esdevingué l’encarregada de les
pràctiques de confecció. A més,
l’alumne Miquel Soler Fontàs fou
nomenat ajudant de pràctiques.
Tots dos també formaren part de
la plantilla de l’Escola de Teixits
fins a la seva jubilació. La darrera
incorporació d’aquest període fou
la d’en Joan Noguera com a
professor de pràctiques de
mecànica.
Isidre Rius Sintes i Joaquim Torrens
Ibern[13]  foren els professors de la
formació general de l’àmbit
científic i tècnic. Tots dos eren
enginyers industrials. Joaquim
Torrens fou professor de matèries
d’ensenyament general: arit-
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Sala de Màquines amb tricotoses i confecció als baixos de can Muní
1935. Professors. Dempeus: Coll, Rius, U. Claveria, Torrens. Asseguts: Bosch i Müller
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mètica, àlgebra, geometria, trigo-
nometria, mecànica, electricitat i
electrotècnia i dibuix tècnic. Isidre Rius
feia classes de matèries científiques
relacionades amb l’especialitat tèxtil com
química, tintoreria, fibres tèxtils i
assajos de fils i anàlisis de mostres i
filatura.
El professor de tecnologia tèxtil fou el
director Paul Emile Müller, auxiliat a les
pràctiques per Josep Bosch (Telers Cotton
i rectes), Carles U. Clavaguera (telers
rodons i d’ordit), Josep Coll (telers Stan-
dard) i Miquel Soler Fontàs (tricotoses).
A més, des del primer curs, Maria Saus,
directora de l’Escola Montessori, ubica-
da també al mateix edifici fins al 1933,
era la responsable de les classes de català
i de francès bàsic.
Maquinària
A partir de la maquinària obtinguda el
1931 fruit del curs de tricotoses i
posteriorment per les donacions de di-
versos fabricants interessats que els
tècnics coneguessin la seva maquinària
per tal que fos introduïda a les empreses
on anessin a treballar i que hem ressenyat
més amunt, la Generalitat de Catalunya
inicià un ambiciós  pla d’adquisició de
maquinària que situà l’Escola entre les
més ben dotades d’Europa de la seva
especialitat. Entre el 1931 i el 1936
s’invertiren 219.544 ptes en adquisició
de maquinària. El 1935 l’Escola
comptava,  a més de les 42 tricotoses
per al curs inicial,  amb 29 telers de
totes les tecnologies i tipologies d’aquell
moment. Es detalla amb precisió la
maquinària per fer fefaent l’esforç
econòmic que es realitzà per part de la
Generalitat però també de la viabilitat i
importància que havia adquirit el cen-
tre que rebia maquinària de fabricants i
de constructors.
El curs 1932 – 1933 es centrà en
l’ensenyament de la maquinària per a la
fabricació de mitges i mitjons,
denominats aleshores telers Cotton i
Standard. S’adquiriren màquines de
segona mà, també de noves i es reberen
donacions.
Els telers de la patent William Cotton
són rectilinis amb agulla de bec i de
moviment simultani de totes les agulles
i s’empraven per fabricar mitges fines.
D’una fabriqueta del carrer Mas
Ramonet adquiriren un teler Cotton de
la marca Schubert de 18 fontures de gal-
ga 33[14]  per fer cames de mitges i un
altre de la marca Ludwig de 14 fontures
de galga 33 per fer peus de mitges.
Posteriorment es comprà un teler Cotton
Union-Tandem de la marca Hilscher de
6 fontures de galga 39 per fer la mitja
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Teler cotton Hilscher per a la fabricació de mitges fines senceres, adquirit el 1933
Telers circulars de petit diàmetre Wildt (esquerra) i  Scott Williams (dreta)
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sencera. Es tractava d’una
innovació i l’Escola de
Teixits va tenir el privilegi
de posseir el primer teler
d’aquest tipus a Espanya.
Isidre Jover i Cia va donar
a l’Escola un teler recte
Paget de la marca Gnauk
de dues fontures i galga
42 i La Cooperació Fabril
d’Olot regalà un teler
xerric de punt anglès.
Quant als Standards, o
màquines circulars de
diàmetre fins a 156 mm,
produïen calceteria o
teixit tubular.  L’Escola va
rebre en donació un teler
de la marca Wildt de gal-
ga 33[15] i d’un diàmetre
de 4 polzades amb 200
agulles i teler Jacquard de
la casa Agustí d’Olot de 4
polzades de diàmetre i 110
agulles. A més s’adquirí un
teler Scott Williams de 3
½ polzades de diàmetre i
220 agulles, un teler de
punys Stibbe de 4 polzades
i 96 agulles, dos telers
Màxim i quatre màquines
“colmenes” (marca La
Colmena).
Per al curs 1933 – 1934 amb un pressupost extraordinari
de 72.000 ptes es compraren màquines circulars i d’ordit.
Es van poder adquirir tres telers circulars de malloses de
les marques Terrot, Omim i Haaga, una circular de platines
Deutscher Rundstuhk i una tricotosa circular Jacquard.
Per a la secció d’ordit s’adquiriren un teler Kette de la
marca Wirth de 90 polzades galga 26, un teler milanès de
la marca Saupe de 120 polzades galga 26 i un teler Raschel
de la marca Knobloch de 48 polzades galga 24.
A finals de 1935 aquest parc de maquinària havia tornat
a augmentar amb dues màquines tricotoses més, una
Dubied de 8 panys galga 18 i una Seyfer & Donner galga
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Edifici Can Muní el 1934, abans de l’ampliació
Fotografia d’alumnes, professors i treballadors de l’obra a principis de 1935
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21 amb dispositiu per fer dibuixos escocesos amb fils
brodats, una màquina de fer corbates de la marca Wildt
galga 7 i una màquina Raschel. També s’adquirí una
màquina de planejar per al taller de mecànica.
Ampliació de les instal·lacions
Les obres d’ampliació amb un pressupost inicial de 200.000
ptes és l’evidència de l’èxit del centre i també que els
dirigents polítics d’aleshores creien fermament en
l’ensenyament tècnic de grau mitjà per a la formació de
tècnics especialistes capaços de dirigir fàbriques.
L’ampliació era una necessitat. La política d’adquisició
de maquinària va provocar que les màquines estiguessin
massa a la vora unes de les altres dificultant l’ensenyament
fins al punt que s’hagué d’ajornar la posada en
funcionament dels telers d’ordit fins a l’ampliació.
A mitjans del 1935 l’obra exterior ja estava completada.
El pressupost inicial va augmentar a causa d’un sobrecost
en la fonamentació de l’edifici, però que a la plegada va
permetre construir un soterrani. A finals d’octubre es va
enllestir la Sala de màquines (on actualment hi ha la Sala
d’Actes, la Sala d’Exposicions i la biblioteca).  Durant el
1936 s’enllestí el condicionament de les aules.
L’esclat de la Guerra Civil i l’alteració de la vida en tots
els àmbits va estroncar el projecte inicial d’Escola de
formació tècnica ideada pels primers governs autònoms
del s.  XX del nostre país.
[1]  Acta del Ple de l’Ajuntament del 10 de febrer de 1918 en què
es vota prendre part en el concurs per a l’Adjudicació d’una escola
local d’indústries. AHMCM.
[2] Adquisició de la finca Can Muní a Pere Pol per part de
l’Ajuntament. AHDPB Lligall 4276, 1918-1925 Patronat de l’Escola
Local d’Indústries de Canet. Hi ha Actes de l’Ajuntament que s’hi
refereixen.
[3]  La titulació pròpia de la Mancomunitat i de la Generalitat
depenia del Departament d’Ensenyaments Tècnics i Facultatius
del Consell de Pedagogia.
[4] Consell de Pedagogia. Acta 137 de 20 de setembre de 1922;
Organització de l’Escola Local d’Indústries de Canet de Mar.
(AHDPB).
[5] Figuerola, O i López, O, Història de l’Escola de Teixits 1922 -
1997 Diputació de Barcelona, 1997. Al capítol “La primera etapa:
de les dificultats inicials a la vertebració de l’escola. El llegat de
la República”,pp. 20-57, s’explica el procés de creació des del
punt de vista institucional.
[6] Memòries Comitè Executiu del Patronat 1932 – 1935 i Memòria
1941. Biblioteca CRTTT – Escola de Teixits.
[7]   Figuerola, O i López, O, Op cit., p. 42.
[8] Memòria presentada pel comitè Executiu del Patronat de l’Escola
al senyor president de la Generalitat, als senyors Consellers i
Diputats i a tots els membres del Patronat setembre de 1932 (6
pàgines). Biblioteca del CRTTT – Escola de Teixits.
[9] Registre de Sortida núm. 1085 de 24 de gener de 1941.
Document de 12 pàgines.
[10]  Figuerola, O i López, O, Op cit., p. 48.
[11] AHDPB lligall 4.275. El ministeri  de Finances concedeix el 27
de març de 1931 mitjançant RO, la importació temporal sense
drets de duanes pel termini de sis mesos de la maquinària per a la
realització del curset monogràfic. Més endavant es fa el mateix
procediment per a la importació sistemàtica de maquinària
estrangera per a l’Escola.
[12]  Llibre de Registre de matrícules de l’Escola de Teixits de
Punt de Canet de Mar amb el títol de Registre des éleves a Biblio-
teca del CRTTT – Escola de Teixits. Hi ha les matrícules del 1932 al
1943-44 dels cursos de dia (Carrera Tècnica) i dels cursos de nit.
També hi consta el curs d’estiu de 1938.
[13] Joaquim Torrens Ibern fou un destacat enginyer industrial.
Per una ressenya de la seva trajectòria: http://www.torrens-
ibern.cat/
[14]  Galga. En els telers Cotton és el nombre d’agulles per cada
polzada i mitja. És a dir, quant més alta era la galga, més fina era
la mitja que es produïa.
[15] Galga anglesa. Nombre d’agulles per polzada. S’aplica als
telers que no són Cotton.
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Imatge de l’Escola el 1935 un cop ampliades les instal·lacions
